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資　　　料
環　境　経　営　史
文 献 目 録
上　野　継　義
この文献目録は，先に公表した論文「環境経営史―経営史・環境史・産業エコロジーへの問い
かけ―」（岡田泰男，須藤功編『アメリカ経済史の新潮流』慶應義塾大学出版会，2003，所収）を
構想・執筆する過程で作成したものである．米国で 1990年代の後半に提唱されはじめた環境経営史
という新しい研究プロジェクトがどのようなものになるのか，実はわたし自身しっかりとした見通
しがあるわけではない．できることなら関心のある人たちと一緒に考えてみたいと思っている．こ
の文献目録がそのための一助になれば幸いである．なお，産業エコロジー関係の文献は省いたが，
この目録の末尾に例示した米国の研究機関のウェッブサイトから容易に入手できるだろう．（2003年
10月 7日記す）
米国における環境学の嚆矢
人間と自然環境との関係について発言してきた先達の諸著作が，1960年代に再評価され，再版の
運びとなり，今日の環境史に影響を及ぼした．
Thoreau, Henry David. The Writings of Henry D. Thoreau. 12 volumes to date. Ed. Walter Harding, Elizabeth Witherell,
et al. Princeton: Princeton University Press, 1971–.
Emerson, Ralph Waldo. The Complete Works of Ralph Waldo Emerson. 12 vols. Ed. Edward Waldo Emerson. Boston:
Houghton, 1903–4.
Emerson, Ralph Waldo. The Journals and Miscellaneous Notebooks of Ralph Waldo Emerson. 16 vols. Ed. William H.
Gilman et al. Cambridge: Harvard University Press, 1960–82.
Leopold, Aldo. A Sand County Almanac, and Sketches Here and There. New York: Oxford University Press, 1949.
Reprint, New York, 1987.［新島義昭訳『野生のうたが聞こえる』森林書房，1986；講談社，1997.］1887年ア
イオワ州バーリントン生まれ．ウィスコンシン大学マディソン校の野生生物管理学科で教鞭をとり，アメ
リカの個体群生態学の確立に功績を残した．現在では「土地の倫理（land ethics）」の提唱者として知られ
ている．
Meine, Curt. Aldo Leopold: His Life and Work. Madison: University of Wisconsin Press, 1988.
Reich, Charles. The Greening of America: How the Youth Revolution Is Trying to Make America Livable. New York:
Random House, 1970.
環境史のはじまり
1960年代の終わり頃から 70年代のはじめにかけて現れた先駆的な研究が環境史研究の基礎とな
る．また，この時代にいくつかの大学で環境学の講座が開設された．College courses in the study of
the environment: Roderick F. Nash at the University of California, Santa Barbara, and Donald Worster at
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Yale, Brandeis, and Hawaii.
Carson, Rachel. Silent Spring. Boston: Houghton Mifflin Co., 1962. The 40th anniversary ed., with a new introduction by
Linda Lear, afterword by E.O. Wilson. Boston: Houghton Mifflin Co., 2002.［青木簗一訳『沈黙の春』新潮社（新
潮文庫），1974．改訳版，1992．］
Ekirch, Arthur A., Jr. Man and Nature in America. New York: Columbia University Press, 1963.
Hays, Samuel P. Conservation and the Gospel of Efficiency: The Progressive Conservation Movement, 1890–1920.
Cambridge: Harvard University Press, 1959. Reprint, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1999. Established
the political tradition in environmental history.
Hays, Samuel P. “From Conservation to Environment: Environmental Politics in the United States since World War II.”
Environmental Review 6 (Fall 1982): 14–41. Reprinted in Out of the Woods: Essays in Environmental History. ed.
Char Miller and Hal Rothman, 101–26. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1997.
Hays, Samuel P., with Barbara D. Hays. Beauty, Health and Permanence: Environmental Politics in the United States,
1955–1985. New York: Cambridge University Press, 1987. Chronicled the historic transformation from conservation
to environmentalism.
Hughes, J. Donald. In the House of Stone and Light: A Human History of the Grand Canyon. 1967. Denver: University of
Denver, 1978. Edited and coordinated by Timothy J. Priehs, n.p.: Grand Canyon Natural History Association, 1978.
Hughes, J. Donald. Ecology and Ancient Civilization. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1975.
Nash, Roderick Frazier. Wilderness and the American Mind. New Haven: Yale University Press, 1967. Rev. ed., 1973. The
study of the intellectual history of the environment. Nash’s classic study of America’s changing attitudes toward
wilderness has received wide acclaim. Upon initial publication in 1967, William O. Douglas called it “a mandatory
prelude to any modern treatment of conservation problems.”
Nash, Roderick Frazier. The Rights of Nature: A History of Environmental Ethics. Madison: University of Wisconsin
Press, 1989.
Worster, Donald, ed. American Environmentalism: The Formative Period, 1860–1915. New York: John Wiley & Sons,
1973.
経営史に示唆を与える環境史研究の代表作
クリスティン・ローズンは，1996年にハグリーで開催された経営史会議において，以下の作品を
“環境経営史”の先駆的な業績として紹介している．
Cronon, William. Nature’s Metropolis: Chicago and the Great West. New York: W. W. Norton & Co., 1991.
Hurley, Andrew. Environmental Inequalities: Class, Race, and Industrial Pollution in Gary, Indiana, 1945–1980. Chapel
Hill: University of North Carolina Press, 1995.
McEvoy, Arthur F. The Fisherman’s Problem: Ecology and Law in the California Fisheries, 1850–1980. Cambridge:
Cambridge University Press, 1986.
「人の作った環境」に注目した環境史研究（論文集・研究史）
Cronon, William, ed. Uncommon Ground: Toward Reinventing Nature. New York: W. W. Norton & Co., 1995.
Cronon, William, ed. Uncommon Ground: Rethinking the Human Place in Nature. New York: W. W. Norton & Co., 1996.
Hays, Samuel P. “From the History of the City to the History of the Urbanized Society.” Journal of Urban History 19
(August 1993): 3–25.
Melosi, Martin V. “The Place of the City in Environmental History.” Environmental History Review 17 (Spring 1993): 1–23.
Reviews scholarship in the field of urban environmental history.
Rosen, Christine Meisner, and Joel Arthur Tarr. “The Importance of an Urban Perspective in Environmental History.”
Journal of Urban History 20 (May 1994): 299–310.都市史と環境史との交叉．
Tarr, Joel A. “Urban History and Environmental History in the United States: Complementary and Overlapping Fields.”
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In Environmental Problems in European Cities of the 19th and 20th Century, ed. Christoph Bernhardt.  Available
from <http://www2.h-net.msu.edu/~environ/historiography/usurban.htm>.都市史と環境史との交叉．
景観史と「生態系」概念の拡大
以下 2点は，Cronon, “Modes of Prophecy and Production,” 1130, に引用されている．
Christensen, Norman L. “Landscape History and Ecological Change.” Journal of Forest History 33 (July 1989): 116–28.
Likens, Gene E., ed. Long-Term Studies in Ecology: Approaches and Alternatives. New York: Springer-Verlag, 1989.
技術発展の悲観的観測および環境経営史の先駆け，1970s
Morison, Elting Elmore. From Know-How to Nowhere: The Development of American Technology. New York: Basic
Books, 1975.
Pratt, Joseph A. “Growth or a Clean Environment? Responses to Petroleum-related Pollution in the Gulf Coast Refining
Region.” Business History Review 52 (Spring 1978): 1–29. Reprinted in Managing Big Business: Essays form the
Business History Review, ed. Richard S. Tedlow and Richard R. John, Jr., 58–85. Boston: Harvard Business School
Press, 1986.ガルフ・コーストの石油産業に対する公害規制の歴史．業界による自主規制と政府による公的
規制との対抗関係を検討している．
Pratt, Joseph A. “Letting the Grandchildren do it: Environmental Planning During the Ascent of Oil as a Major Energy
Source.” Public Historian 2 (Summer 1980): 28–61.
Petulla, Joseph M. American Environmental History: The Exploitation and Conservation of Natural Resources. San
Francisco: Heinle & Heinle Pub., 1977.
Petulla, Joseph M. American Environmentalism: Values, Tactics, Priorities. Texas: Texas A&M University Press, 1980.
Hays, Samuel P. “The Limits-to-Growth Issue: An Historical Perspective.” In Growth in America (Contributions in
American Studies), ed. Chester L. Cooper, 115–42. Westport: Greenwood Publishing Group, 1976.
Heilbroner, Robert L. Business Civilization in Decline. New York: W. W. Norton & Co., 1976.技術の発展は生態学的限界
に不可避的に突き当たり，われわれのビジネス文明は衰退する，と説く．
［以上は，Louis Galambos, “Technology, Political Economy, and Professionalization: Central Themes of the
Organizational Synthesis,” Business History Review 57 (Winter 1983): 477, n. 26.］
Cole, Arthur H. “The Mystery of Fuel Wood Marketing in the United States.” Business History Review 44 (1970): 339–59.
Martin, Albro. “James J. Hill and the First Energy Revolution: A Study in Entrepreneurship, 1865–1878.” Business History
Review 50 (Summer 1976): 179–97. Reprinted in Managing Big Business: Essays form the Business History Review,
ed. Richard S. Tedlow and Richard R. John, Jr., 88–106. Boston: Harvard Business School Press, 1986.この論文は，
次の Vietorおよび前出 Prattの石油産業規制に関する論文とともに，Rosen and Sellers, “The Nature of the
Firm,” 578, n. 3,で環境経営史の数少ない初期の研究として位置づけられている．
Vietor, Richard H. K. “The Synthetic Liquid Fuels Program: Energy Politics in the Truman Era.” Business History Review
54 (Spring 1980): 1–34. Reprinted in Managing Big Business: Essays form the Business History Review, ed. Richard S.
Tedlow and Richard R. John, Jr., 299–328. Boston: Harvard Business School Press, 1986.
環境経営史の提唱とその前後（年代順）
Stine, Jeffrey K., and Joel A. Tarr, eds. “Technology, Pollution, and the Environment.” Environmental History Review 18
(Spring 1994).
Rosen, Christine Meisner, and Joel Arthur Tarr. “The Importance of an Urban Perspective in Environmental History.”
Journal of Urban History 20 (May 1994): 299–310.
Rosen, Christine Meisner. “Businessmen against Pollution in Late Nineteenth Century Chicago.” Business History Review
69 (Fall 1995): 351–97.
Rosen, Christine Meisner. “Noisome, Noxious, and Offensive Vapors, Fumes, and Stenches in American Towns and Cities,
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1840-1865.” Historical Geography 25 (1997): 49–82.
Scranton, Philip, and Roger Horowitz. “The Future of Business History.” Business and Economic History 26 (1997): 1–4.
1996年にハグリーで開催された会議「経営史学の将来」特集号の巻頭序文．
Rosen, Christine Meisner. “Industrial Ecology and the Greening of Business History.” Business and Economic History 26
(1997): 123–27．クリスティン・ローズンは，1996年にハグリーで開催された経営史会議において「環境経
営史」という新しい研究プロジェクトについて説明した．この報告で“green business history”という言
葉を使い，環境史家の代表作を引いて，経営史研究の将来を展望している．
Stine, Jeffrey K., and Joel Tarr. “At the Intersection of Histories: Technology and the Environment.” Technology and
Culture 39 (1998): 601–41．技術史と環境史の交叉領域で多くの研究がでてきたことに注意を喚起した研究
史のサーヴェイ．
Rosen, Christine Meisner, and Christopher C. Sellers. “The Nature of the Firm: Towards an Ecocultural History of
Business.” Business History Review 73 (Winter 1999): 577–600. Business History Review環境問題特集号（entitled
“Business and the Environment”）の巻頭序文．以下 4篇はこの特集号に寄稿された論文で，いずれも環境
経営史のあり方を模索する性格の研究だ．
Gorman, Hugh S. “Efficiency, Environmental Quality, and Oil Field Brines: The Success and Failure of Pollution Control
by Self-Regulation.” Business History Review 73 (Winter 1999): 601–40.
Uekoetter, Frank. “Divergent Responses to Identical Problems: Businessmen and the Smoke Nuisance in Germany and
the United States, 1880–1917.” Business History Review 73 (Winter 1999): 641–76.
Strakling, David, and Joel A. Tarr. Environmental Activism, Locomotive Smoke, and the Corporate Response: The Case
of the Pennsylvania Railroad and Chicago Smoke Control.” Business History Review 73 (Winter 1999): 677–704.
Warren, Christian. “Toxic Purity: The Progressive Era Origins of America’ Lead Paint Poisoning Epidemic.” Business
History Review 73 (Winter 1999): 705–36.
Rosen, Christine Meisner, Sara Beckman and Janet Bercovitz. “Environmentally Sound Supply Chain Management:
Implementation in the Computer Industry.” In Handbook of Environmentally Conscious Manufacturing, ed. Christian
N. Madu. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2000.
Blackford, Mansel G. “Historians Approach Tourism in the American West: A Review Essay.” Business History Review
75 (Autumn 2001): 579–85.
米国の専門職大学院（professional schools）における環境学プログラム
森哲郎『アメリカの環境スクール』大修館書店，1998．再版，2000．再版で一部情報が修正されている．
佐藤仁「アメリカの高等教育機関における環境学の制度化と課題」『環境社会学研究』第 7号 (2001): 99–113.
石弘之「環境学は何を目指すのか」『環境学の技法』石弘之編，3–39．東京大学出版会，2002．
米国のビジネス・スクールにおける環境学プログラム
Finley, J., R. Bunch, and B. Neubert. Grey Pinstripes with Green Ties: MBA Programs Where the Environment Matters.
Washington, D.C.: World Resources Institute, 1998.
Finley, J., R. Bunch, and B. Neubert. Beyond Grey Pinstripes: Preparing MBAs for Social and Environmental Stewardship.
Washington, D.C.: World Resources Institute, 1999.
Ecology of Labor
19–20世紀における米国の労働者階級の生活と労働を環境史的文脈のなかで捉えた研究．メーリ
ング・リスト“H-LABOR”で紹介される．
Francaviglia, Richard. Hard Places: Reading the Landscape of America’s Historic Mining Districts. Iowa City: University
of Iowa Press, 1991. Francaviglia’s analysis on mining environments is profound. “an excellent example of the
relevance of historical geography to labor history.”
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Henderson, George. California and the Fictions of Capital. New York: Oxford University Press, 1999.
Herod, Andrew, ed. Organizing the Landscape: Geographical Perspectives on Labor Unionism. Minneapolis: University of
Minnesota Press, 1998.
Herod,  Andrew. Labor Geographies: Workers and the Landscape of Capitalism. New York: Guilford Press, 2001.
Marquardt, Steve. “Green Havoc: Panama Disease, Environmental Change, and Labor Process in the Central American
Banana Industry.” American Historical Review 106 (February 2001): 49–80.
Mitchell, Don. The Lie of the Land: Migrant Workers and the California Landscape. Minneapolis: University of
Minnesota Press, 1996.
Montrie, Chad. “Expedient Environmentalism: Opposition to Coal Surface Mining in Appalachia and the United Mine
Workers of America, 1945–1975.” Environmental History 5 (January 2000): 75-98.
Peck, Gunther. Reinventing Free Labor: Padrones and Immigrant Workers in the North American West, 1880–1930.
New York and Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
Rajala, Richard A. “The Forest as Factory: Technological Change and Worker Control in the West Coast Logging
Industry, 1880–1930.” Labour/Le Travail 32 (Fall 1993): 73–104.
Schwantes, Carlos. “The Concept of the Wageworkers’ Frontier: A Framework for Future Research.” Western Historical
Quarterly 18 (January 1987): 39–55.
————. Hard Traveling: A Portrait of Work Life in the New Northwest. Lincoln: University of Nebraska Press, 1994.
Sellers, Christopher C. Hazards of the Job: From Industrial Disease to Environmental Health Science. Chapel Hill, N.C.:
University of North Carolina Press, 1997.
White, Richard. The Organic Machine: The Remaking of the Columbia River. New York: Hill & Wang, 1995.
Whitmer, John. “Landscape of Labor: San Francisco’s Contested Landscape, 1847–1907.” Ph.D. dissertation, University of
Idaho, forthcoming.
西部労働史
西部の賃金労働者の特殊性を論じている研究．
Dubofsky, Melvyn. We Shall Be All: A History of the Industrial Workers of the World. Chicago: Quadrangle Books, 1969.
[“A Symposium on Melvyn Dubofsky: We Shall Be All,” Labor History 40 (August 1999): 345–369.]
Bercuson, David Jay. “Labour Radicalism and the Western Industrial Frontier, 1897–1919.” Canadian Historical Review
58 (June 1977): 154-75.
Goodrich, Carter, and Sol Davison. “The Wage-Earner in the Westward Movement, I.” Political Science Quarterly 50 (June
1935): 161–85; and “The Wage-Earner in the Westward Movement, II.” Political Science Quarterly 51 (March 1936):
61–116.
Schwantes, Carlos. “The Concept of the Wageworkers’ Frontier: A Framework for Future Research.” Western Historical
Quarterly 18 (January 1987): 39–55.
————. Hard Traveling: A Portrait of Work Life in the New Northwest. Lincoln: University of Nebraska Press, 1994.
エコロジー概念の起源とホーム・エコノミクス
Clarke, Robert. Ellen Swallow: The Woman Who Founded Ecology. Chicago: Follett Publishing Co., 1973.［工藤秀明訳
『エコロジーの誕生―エレン・スワローの生涯』新評論，1994．同訳書は『エコロジーへのはるかな旅―
学際科学の創始者エレン・スワロー―』（ダイヤモンド社，1986），を改題のうえ再版したもので，新たに
参考文献を付した．］1892年にエレン・スワロー（Ellen Swallow, 1842–1911）は，家という環境のなかで
どのように生活すべきかを教える日常生活の科学として「エコロジー」を提唱した．Cf. Donald Worster,
“The Ecology of Order and Chaos,” in Out of the Woods: Essays in Environmental History, ed. Char Miller and Hal
Rothman (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1997), 3–17.
Hunt, Caroline. The Life of Ellen H. Richards. Boston: Whitcomb & Barrows, 1912.［小木紀之，宮原佑弘監訳『家政
学の母エレン・H・リチャーズの生涯』家政教育社，1980．］
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松下英二『ホーム・エコノミクス思想の生成と発展』同文書院，1976．
今井光映『アメリカ家政学前史―ビーチャーからリチャーズへ―』光生館，1992．
邦語文献（抄録）
太田伊久雄『アメリカ国有林管理の史的展開―人と森林の共生は可能か？』京都大学学術出版会，2000．
岡島成行『アメリカの環境保護運動』岩波書店，1990．
ジェイコブズ，ジェイン『経済の本質―自然から学ぶ―』香西泰，植木直子訳．日本経済新聞社，2001．
シュネイバーグ，アレン／ケネス・A.グールド『環境と社会―果てしなき対立の構図―』満田久義訳．ミネ
ルヴァ書房，1999．アメリカのラディカル環境社会学からのアプローチ．
ショア，ジュリエット・B.『浪費するアメリカ人―なぜ要らないものまで欲しがるか―』森岡孝二監訳．岩波
書店，2000．
諏訪雄三『アメリカは環境に優しいのか―環境意思決定とアメリカ型民主主義の功罪―』新評論，1996．
ダーニング，アレン『どれだけ消費すれば満足なのか―消費社会と地球の未来―』山藤泰訳．ダイヤモンド
社，1996．
ド・スタイガー，J. E.『環境保護主義の時代―アメリカにおける環境思想の系譜』新田功，藏本忍，大森正之
訳．多賀出版，2001．いわゆる「環境革命」の時代（レイチェル・カーソンの『沈黙の春』が出版された
1962年から 70年代半ばまで）の環境思想家について概観．
マコーミック，ジョン『地球環境運動全史』石弘之，山口裕司訳．岩波書店，1998．1995年に出版された原著
第二版の翻訳．各国語に翻訳され，環境問題の標準テキストになっているという．
リリー，ダンラップ／ダニエル・ファーバー『現代アメリカの環境主義―1970年から 1990年の環境運動―』
満田久義監訳．ミネルヴァ書房，1993．
Bibliographies on the Web
Flores, Dan, comp. “American Environmental History Bibliography.” Available from <http://www2.h-net.msu.edu/
~environ/bibs/floresbib.html>.
Botsford, Kathryn, Dale Goble, Paul Hirt, and Andrea Sabo, comp. & ed. “Resources for Teaching and Researching
Northwest Environmental History.” Prepared in conjunction with the Northwest Environmental History Symposium
held in Pullman, Washington, August 1-4, 1996. Available from <http://www.wsu.edu:8080/~forrest/>.
Weiskel, Timothy C. “Industrial Ecology and the Change of Corporate Cultural Consciousness.” Subject Bibliography,
vol. 1, no. 4 (1997). Available from <http://ecoethics.net/bib/1997/enca-004.htm>.
Indigo Development, a Center in the Sustainable Development Division of  RPP International. “Industrial Ecology
Bibliography.” Available from <http://www.indigodev.com/Biblio.html>.
This bibliography was first compiled on 25 November 2002.
Revised on 8 October 2003.
附記　本稿は 2002–3年度文部科学省科学研究費補助金による研究成果の一部である．
